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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pelaksanaan pelatihan dan 
pendampingan serta pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bentuk 
penelitian ini menggunakan pendekatan kausal komparatif. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan data primer berupa kuesioner dan wawancara, serta data sekunder berupa data 
yang berasal dari UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat dan data pada Lembaga Pendamping Bisnis Association 
Bussiness Develompent Services Indonesian (ABDSI) Kabupaten Kubu Raya. Sampel dalam 
penelitian ini adalah keseluruhan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Kubu 
Raya yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan. Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Pelatihan dan Pendampingan berpengaruh secara simultan terhadap 
Peningkatan Kualitas SDM, sedangkan secara parsial Pelatihan tidak berpengaruh secara 
signifikan, pendampingan berpengaruh secara signifikan terhadap Peningkatan Kualitas SDM. 
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